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( E i n g e g a n g e n a m 7. 6. 1958) 
D a s B ü k k - G e b i r g e 
I n d e m d u n k e l g r a u e n K a l k s t e i n d e s Biikk-Gebirges, d e r s i c h a u c h i n 
s e i n e m ä u s s e r e n H a b i t u s v o n d e m a l l g e m e i n b e k a n n t e n h e l l e r e n K o r a l l e n -
K a l k s t e i n d e r l a d i n i s c h e n S t u f e u n t e r s c h e i d e t , h a t B A L O O H r e l a t i v b e s s e r e r -
h a l t e n e K o r a l l e n g e f u n d e n , a l s s i e W E I S S E R M E L i m a l l g e m e i n e n a u s d e m 
• • M u s c h e l k a l k « e r w ä h n t . 
A u s d e n m i r e i n g e s a n d t e n G e s t e i n s p r o b e n k a m e n z w e i a u f Montlivaltia 
v e r d ä c h t i g e F u n d e z u m V o r s c h e i n , d i e a b e r s e h r v e r w i t t e r t u n d f ü r e i n e g e -
n a u e D i a g n o s e n i c h t g e e i g n e t s i n d . D a s e i n z i g e w a h r n e h m b a r e M e r k m a l w a r 
e i n k l e i n e r ü b r i g g e b l i e b e n e r T e i l d e r e n d o t h e k a l e n K a m m e r u n g z w i s c h e n d e n 
S e p t e n i n d e r B a s a l g e g e n d . A u c h w a r h i e r f e s t z u s t e l l e n , d a s s a u f 1 m m 
R a n d f l ä c h e 3 — 4 S e p t e n b a s e n e n t f a l l e n , w a s n a c h W E I S S E R M E L a l s C h a r a k -
t e r i s t i k u m f ü r d i e Montlivaltia salomoni W i l c k n e s s g i l t . N a c h d i e s e n F u n d e n 
k a n n a n d i e E n t w i c k l u n g v o n 4 — 5 S e p t e n z y k l e n g e d a c h t w e r d e n . 
I n e i n e m a n d e r e n G e s t e i n s s t ü c k f a n d i c h R e s t e v o n k o l o n i e n b i l d e n d e n 
K o r a l l e n . M a x i m a l e r P o l y p r ö h r e n d u r c h m e s s e r 90 m m . S e p t e n z a h l e t w a 90. 
D i e P o l y p r ö h r c h e n e r i n n e r n a n d i e v o n Thecosmilia b z w . Coelocaenia. A e u s -
s e r l i c h s i n d s i e l ä n g s g e r i p p t , L ä n g e 40 m m . D e r K e l c h r a u m z e r f ä l l t i n e i n e n 
ä u s s e r e n u n d e i n e n i n n e r e n T e i l , w a s n a c h W E I S S E R M E L c h a r a k t e r i s t i s c h 
f ü r d i e C o e i o c a e n i a - G a t t u n g ist . D i e P o l y p e n k ö p f e r a g e n a u s d e r K a l k s t e i n -
o b e r f l ä c h e h e r v o r . W e g e n d e r h o c h g r a d i g e n V e r ä n d e r u n g i s t e i n e g e n a u e r e 
D i a g n o s e a u c h h i e r n i c h t z u g e b e n . 
D i e d r i t t e A r t i s t d i e h ä u f i g s t e . E s k o n n t e n m e h r e r e P o l y p e n d u r c h s c h n i t t e 
u n t e r s u c h t w e r d e n ; s i e s i n d s e r i e n m ä s s i g a n d e r d r e i e r s t e n T a f e l n d a r g e -
s t e l l t . D a s S e p t e n s y s t e m h a t m e h r o d e r m i n d e r b i l a t e r a l e A n o r d u n g e i n 
z e n t r a l e s S ä u l c h e n g i b t e s n i c h t . T h e k a s t a r k a u s g e b i l d e t , a b e r a n v i e l e n 
S t e l l e n s c h o n z u g r u n d e g e g a n g e n . W a c h s t u m i n G e s t a l t k a l y z i n a l e r a x i a l e r 
S p r o s s u n g u n d s o i m L ä n g s s c h n i t t m i t f r a k t i o n i e r t e r Q u e r r i n g b i l d u n g . I m 
j u v e n i l e n A l t e r n i m m t s i e T r i c h t e r - u n d s p ä t e r Z y l i n d e r f o r m a n . M a n c h m a l 
f i n d e n s i c h m e h r e r e E x e m p l a r e g r u p p e n w e i s e i m K a l k s t e i n a n g e o r d n e t ; S e p -
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t e n z y k l e n 3 — 4 . D i e Z a h l d e r S e p t e n i n e i n e m P o l y p v o n 1 1 X 1 6 m m D u r c h -
m e s s e r ( b e i d i e s e m w a r e n d i e S e p t e n a m b e s t e n z u z ä h l e n ! ) b e t r u g 62. E n -
d o t h e l e s c h ü t t e r o d e r f e h l t . I n d e n Q u e r s c h n i t t e r w e r d e n e i n o d e r m e h r f a c h e 
» e n d o t h e k a l e R i n g — G e b i l d e s i c h t b a r , w a s a u f d i e a n l ä s s l i c h d e r V e r m e h r u n g 
z u s t a n d e k o m m e n d e n e u e W a n d b i l d u n g z u r ü c k z u f ü h r e n i s t . D a s Z e n t r u m w i r d 
v o n e t w a 20 S e p t e n e n d e n e r r e i c h t . W a h r s c h e i n l i c h g e h ö r t d i e s e h ä u f i g e r e 
A r t i n d e n F o r m e n k r e i s d e s Triadophyllum-Genus. 
D a s M e c s e k - G e b i r g e 
a) Material aus der Bárány-Strasse 
D i e s e s a l t e M a t e r i a l , d a s s e i n e r z e i t n o c h B Ö C K I I (1875) i n d e r N ä h e v o n 
Pécs ( F ü n f k i r c h e n ) v o m s ü d w e s t l i c h e n H a n g e d e s M e c s e f c - G i p f e l s .»aus d e r 
u n t e r e n G i u p p e d e s M u s c h e l - K a l k s « a n d e r Bárány-Strasse g e s a m m e l t h a t t e , 
w u r d e m i r z u A n f a n g d e s J a h r e s 1958 v o n F Ü L Ö P ü b e r l a s s e n . 
E s l i e g e n z w e i g l e i c h f ö r m i g e K a l k s t e i n b r o c k e n v o r m i r . S i e e n t h a l t e n 
k o l o n i e n b i l d e n d e P o l y p e n , v o n d e n e n e i n i g e f l a b e l l u m - b z w . d i p l o c t e n i u m -
a r t i g v e r b r e i t e r t u n d z u s a m m e n g e d r ü c k t s i n d , w a s n a c h W f c ' l S S E R M E L c h a -
r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e Thecosmilia compressa W e i s s e r m e l ist . D i e P o l y p r ö h r c h e n 
s i n d d u n k e l - s e p i a - b r a u n v e r f ä r b t u n d v ö l l i g z u K a l z i t g e w o r d e n , d e r z w i s c h e n -
g e l a g e r t e K a l k h a t h e l l o c k e r g e l b e F a r b e . I n d e n P o l y p e n i s t k e i n e r l e i S t r u k -
t u r e r h a l t e n g e b l i e b e n . D i e K e l c h d u r c h m e s s e r v a r i i e r e n v o n 4 X 4 b i s 1 3 X 1 3 
b z w . 1 2 X 1 5 m m . D i e g r ö s s e r e n o v a l e n E x e m p l a r e e r r e i c h e n e i n e n D u r c h -
m e s s e r v o n 8 X 1 2 b z w . 1 1 X 2 6 m m . D i e R ö h r c h e n s t e h e n l o c k e r , e n t w e d e r , 
e i n a n d e r b e r ü h r e n d o d e r b i s z u 7 — 8 m m v o n e i n a n d e r e n t f e r n t . R ö h r c h e n l ä n -
g e 7 c m . D i e P o l y p e n s i n d a u f w ä r t s g l e i c h m ä s s i g e r w e i t e r t ; b e i e i n e m g u t 
m e s s b a r e n E x e m p l a r e r r e i c h t e d e r a n d e r B a s i s 5 m m a u s m a c h e n d e D u r c h -
m e s s e r i m K e l c h e 11 m m . K o n n e k t i v e w e r d e n z w i s c h e n d e n P o l y p r ö h r c h e n 
n i c h t w a h r n e h m b a r . D i e V e r m e h r u n g e r f o l g t d u r c h K n o s p e n b i l d u n g . A n 1 — 2 
S t e l l e n f i n d e n s i c h k n o s p e n d e P o l y p e n . 
E i n e g e n a u e r e D i a g n o s e z u g e b e n i s t a u c h h i e r n i c h t m ö g l i c h . 
b) Material von der Misina-Spitze 
D i e v o n m i r i n d e r L i t e r a t u r s c h o n m i t g e t e i l t e n K o r a l l e n v o n d e r 
Misina-Spitze u n t e r s c h e i d e n s i c h i n i h r e m E r h a l t u n g s g r a d e i n d e m i m d u n -
k e l g r a u e n G e s t e i n e n t h a l t e n e n g e l b l i c h r o t e n , g l e i c h z e i t i g k a l k - m e r g e l h a l t i g e n 
M a t e r i a l w e s e n t l i c h v o n d e m v o n B Ö C K H i n d e r Bárány-Strasse g e f u n d e n e n 
u n d a u c h v o n d e m d e s B ü f c / c - G e b i r g e s . S i e s i n d s c h l e c h t e r e r h a l t e n a l s d i e 
K o r a l l e n a u s d e m Bükk-Gebirge, a b e r b e s s e r a l s d i e v o n d e r Bárány-Stvasse. 
U m R e k a p i t u l a t i o n e n z u v e r m e i d e n , se i h i e r — g l e i c h z e i t i g a l s K o r r e k t i o n 
— b e m e r k t , d a s s i n d e m M a t e r i a l v o n d e r M i s i n a - S p i t z e d i e a l s Margarosmilia 
b e s t i m m t e n P o l y p e n w a h r s c h e i n l i c h Montlivaltia s i n d , a l s o M i t g l i e d e r e i n e s 
G e n u s , d e r d a s A l t e r d e r a r t i g e r S c h i c h t e n n i c h t e n t s c h e i d e t . A r t b e s t i m m u n g e n 
k o n n t e n w i e d e r u m w e g e n d e r s t a r k e n V e r ä n d e r u n g e n n i c h t v o r g e n o m m e n 
w e r d e n . D e r K o r a l l e n - K a l k d e r Misina-Spitze k a n n n a c h d e n i n i h m d o m i -
n i e r e n d e n K o r a l l e n a u c h C o n o p / i y f Z i e n - K a l k g e n a n n t u n d d a d u r c h v o n d e m 
K o r a l l e n - K a l k s t e i n d e s B ü k f c - G e b i r g e s u n d d e r Bárány-Strasse u n t e r s c h i e -
d e n w e r d e n . 
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Mecsek Misina-Spitze Coccophyllum sp. 
Thaninasteria sp. 
Montlivaltia sp. 
Conophyllia 2 sp. 
Conophyllienkalk unterhalb 
der ladinischen Stufe 
>> Bárány Sirasse Thecosmilia cf. 
compressa ? 
Muschelkalk 
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Tafel 1. 
Q u e r s c h n i t t e a u s Triadophyllum-PoWpen ( 1 — 1 0 ) . A u s m a s s e : v o n 2,5 X 4 m m 
( B i l d 1.) b i s 10 X 15 m m ( B i l d 10.). D i e Q u e r s c h n i t t e reichen v o n d e r B a s a l g e g e n d 
( B i l d 1.) b i s e t w a z u r M i t t e d e r P o l y p e n r ö h r c h e n ( B i l d 10.). 
Tafel 2. 
V o n 1 1 — 1 5 : S c h n i t t s e r i e a u s d e n o b e r e n R e g i o n e n d e s P o l v p s v o n 1 1 X 1 5 
( B i l d 11.) b i s 1 5 X 1 7 m m G r ö s s e ( B i l d 15.). B i l d 16. v e r a n s c h a u l i c h t e i n e n u n g e -
s c h l i f f e n e n K e l c h m i t e c h t e r A u s ä t z u n g ; u r s p r ü n g l i c h e G r ö s s e : 18 X 19 m m . 
Tafel 3. 
17—19. L ä n g s s c h n i t t b i l d e r d e s Triadophyllum m i t ringförmigen W a c h s t u m s -
Q u e r l i n i e n . O r i g i n a l g r ö s s e d e s a n B i l d 17. d a r g e s t e l l t e n P o l y p s : 1 4 X 3 0 m m , d i e d e s 
P o l y p s a n B i l d 19.: 9 X 35 m m . B i l d 17. s t e l l t e i n e n j ü n g e r e n P o l y p m i t T r i c h t e r -
f o r m d a r , w ä h r e n d d e r ä l t e r e — a n B i l d 19. — s c h o n z y l i n d r i s c h g e s t r e c k t i s t . 
B i l d 20. z e i g t d e n t e i l w e i s e v e r ä n d e r t e n K e l c h e i n e r Montlivaltia, w ä h r e n d 
22 u n d 21 D e t a i l s d e s e n d o t h e k a l e n S y s t e m s d a r t u n . B i l d 23: P o l y p k o p f e i n e r 
Coelocaenia sp. , a u s d e m G e s t e i n h e r v o r r a g e n d . B i l d 24.: C o e l o c a e n i a - K e l c h ( u n g e -
s c h l i f f e n ) . I n d e r M i t t e w i r d d i e i n n e r e K e l c h p a r t i e s i c h t b a r . 
B i l d 25. s t e l l t e i n a n d e r e s K e l c h b i l d m i t p e r i p h e r i s c h e n u n d i n n e r e n K e l c h -
r a u m t e i l e n d a r . 
Tafel 4. 
B i l d 26.: Thecosmilia a u s d e m M a t e r i a l d e r Bäräny-Slrasse. K o l o n i e a b s c h n i t t 
i n S e i t e n a n s i c h t . 
B i l d 27.: Thecosmilia a u s d e m M a t e r i a l v o n d e r B d r d n y - S t r a ß s e . E i n a n d e r e r 
K o l o n i e - A n t e i l , v o n o b e n g e s e h e n . 
B i l d 28.: I n d e n g r a u e n Conophyllien-Kalkstein d e r M i s i n a - S p i t z e w e r d e n i n 
d e m g l e i c h a l t r i g e n g e l b l i c h r o t e n K a l k m e r g e l H ö h l e n a u s g e ä t z t e r P o l y p e s i c h t b a r . 
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